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Rouen – 161 rue Beauvoisine
Opérations préventives de diagnostic (2015)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les locaux désaffectés du collège Bellefonds occupant une surface de 3 154 m2 dans le
centre-ville de Rouen vont être en partie intégrés à un projet immobilier initié par la
société ASD INVEST.
2 De 1650 à 1792,  le  terrain était  occupé par  l’église  Notre-Dame-des-Anges et  par  les
bâtiments  conventuels  des  bénédictines  du  prieuré  de  Bellefonds.  L’emprise  du
monastère englobe l’arrière du mur nord de l’enceinte urbaine.
3 Le diagnostic archéologique a dû être scindé en deux opérations : la première réalisée
en mai 2015 a été effectuée avant la démolition du bâti, la seconde aura lieu après celle-
ci, ce qui libèrera l’accès aux jardins en terrasse aménagés à l’arrière du rempart, ainsi
qu’aux  fondations  de  l’ancienne  église  (1674-1792)  située  sous  deux  constructions
instables au sud du terrain.
4 La partie sondée correspond à la cour du collège et, avant cela, au cloître du monastère,
situé au nord de l’église. La disposition des lieux n’a permis l’ouverture que d’une seule
tranchée d’environ 45 m2, pratiquée au centre de l’espace accessible.
5 Une fondation orientée nord-ouest – sud-est, pouvant correspondre aux soubassements
du mur bahut du cloître a été repérée. Elle délimite, au nord, une zone de remblais de
démolition  reposant  sur  des  niveaux  de  circulation  d’où  émergent  des  vestiges  de
maçonneries grêles et discontinues. Une canalisation en briques perce ces niveaux qui
apparaissent entre 0,40 m et 0,55 m de profondeur.
6 Au sud de la fondation, quatre sépultures et trois autres présumées à partir de traces de
cercueil se pressent les unes contre les autres. Le haut des inhumations se trouve à
0,85 m de profondeur.
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7 L’étude du mobilier et la rédaction du rapport de diagnostic seront disponibles après la
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